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素, 提出了政策建议。由于国外企业的进入, 中国通信设备市场的竞争已形成充分竞争的格局, 增值业务的竞
争也已非常激烈, 我们仅对基础电信业务的市场结构进行分析。
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我国电信行业的改革, 1994 年前基本参照了所谓 欧




经营向竞争开放转变。经过几年整改到 2002 年, 基础电信











1 1 市场集中度。在影响市场结构的因素中, 市场份额和
市场集中度是两个互相联系的要素。衡量一个市场集中度









S2i , 其中 T 为产业市场的总规
模; X i为产业中第 i 个企业的规模; S i 为企业 i 的市场占
有率; n 为产业内的市场占有率。赫芬达尔指数能综合反
映市场力量的分化程度和市场垄断程度。H = 1 的市场为完
全垄断市场, H = 0 的市场为完全竞争市场。N = 1/ H , 为
市场中规模相等的企业数目。
根据信息产业部 !2002 年通信业发展统计公报∀ 数椐
形成的H 指数为下表。
业务总量 业务收入 固定资产投资
H 指数 0 3121 0 2867 0 2500
N 3 2044 3 4883 3 9994
已有学者计算我国 1998 年电信业务的 H 指数为 0 98,
其倒数为 1 02, 说明在 1999 年之前, 中国电信在我国电信
业务中处于独家垄断的地位, 中国联通公司的市场影响力
大约为2%左右。而在 2000 年则相当于存在2 5家规模相当
的电信企业 (马伟业, 2001)。通过上表可以看出, 到 2002
年该数值已达到 3 5 家 , 也就是说原来的双寡头垄断市场
结构已经发生改变。另外按照贝恩的分类方法, 我国电信
业的 CRi#75% , 因此属于极高寡占类 A型行业。
目前我国移动电话市场上只有中国移动通信集团公司
和中国联通公司处于双寡头垄断格局。至 2002 年, 中国移
动和中国联通的用户分别为 1 38亿户和 6817 万户, 其H 指
数为 0 7794, N= 1 283。即目前我国移动电话市场实际上
由 1 283 个电信企业瓜分, 而中国联通的市场影响力只有
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者的主观印象是形成产品差异的主要因素。
价格差异是消费者在选择电信产品时所考虑的最主要

















是中国电信和中国移动的 IP卡, 其价格也一直较高, 在 5
折左右; 铁通卡优势是所有 IP卡中惟一不收市话费的, 一
直在3 7折左右, 但因其网路所限, 信号稍弱; 最不起
眼 的是卫通卡, 进入市场时间最短, 少人问津; 此外,
网通、联通等 IP卡市场相差不大, 价格都在 4 折左右。另
外对 IP电话直拨业务, 各运营商也推出了不同的促销手
段, 如节假日半价, 一元保月等。但是光靠价格战, 企业
是很难在市场上长久生存的。对于用户来说, 使用 IP卡如
果时常拨不通、或话音不清楚、或发生回话掉线等现象,



























































2 垄断和竞争 ∃ 我国电信业改革前景分析










本劣加性。从 90 年代的改革实践看, 许多国家在本地电信












太多, 厂商规模不是太大, 特别是 IP 电话技术创新的商业
化推广, 使长途电话的网上服务形成了多家企业竞争的局
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